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"! "! &# 英国到 %’’( 年的物理学研究重点
英国科学 技 术 办 公 室 在《 科 学 研 究 的 重 点》
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单个物 理 学 前 沿 中 心 接 受 的 资 助 每 年 约 为
&$—’$$ 万美元，平均资助金额为 #$$ 万美元，为期









版的论文中，论文根据被引频次排序，按 $% () 的比
例选择被引频次最高的论文作为热门论文，选择热













的研究人员发表在 #$$$ 年 ’ 月期 ,-./% 012% 3144% 上
的《自相互作用的冷暗物质的观测证据》一文）；宇
宙学常数（ 韩 国 研 究 人 员 发 表 在 #$$$ 年 " 月 期
,-./% 012% 5 上的《0678699 : +;78<;= 致密性中的暴
胀和规范分层》一文；光谱测量法（澳大利亚研究人
员发表在 " 月期 >6// +?1@4<A=14<. 012B1C/ 上的《飞
行质量测谱术的直角加速时间》一文；用于电子和
光电子器件的有机材料（日本研究人员发表在 #$$$
年 >641<B69 D-1=B/4<. 刊物上）；复合半导体纳米线材










*+* 在 #$$( 年 ($ 月至 #$$# 年 # 月每两个月一
期的热门论文中的快速突破的论文，涉及物理学及
其交叉学科的内容如下：





员在 !""" 年 # 月的 $%&’( )*++( , 上发表的《 在开弦
场理论中的团块和 - 维膜》一文（./! 卷，!.0—!1.
页］；引力［ 美国哈佛大学的研究人员在 !""2 年 .
月 21 日的 $%&’( 3*4( 5 上发表了《678 9 :;< 和引
力 》一 文（ #="/ 卷，."2> 页 ）］；钬 钡 铜 氧
（?@,A!:B!C/）高温超导体（瑞士和法国的科学家合
作研究，在 !""" 年 ! 月 !/ 日的 $%&’( 3*4( D*++( 上发
表了“大同位素对钬钡铜氧（?@,A!:B!C/）高温超导
体中假空隙的影响”一文］(
!( !( !E 物理学的交叉学科领域
研究领域涉及碳纳米管材料的处理（ 爱尔兰、
德国、西班牙和美国等国的研究人员合作，在 !"""
年的 674AFG* HA+*IJA) 期刊上发表的《利用功能有机
聚合物对碳纳米管与旋转分层石墨的相分离》一
文）；薄膜的制备［ 瑞士的研究人员发表在 K*L 5JM
AN( :AIO@F <*G%F@)(（2000 年第 0 卷）杂志上发表的
《合成硼酸金刚石薄膜电极的电化学行为》一文］；
研究领域涉及磁电子存储的持续性问题（ 美国
华盛顿的 P8K 研究实验室的研究人员在 !""" 年 !
月（=> 卷第 ! 期）的 QRRR 8-*G+IBN 杂志上发表的
《磁电子存储的持续性》一文）；涉及分子及其团簇
研究（阿根廷的研究人员发表在 !""" 年的 . 月 KBM
G)( QF’+IBN( H*+%( JF $%&’( 3*’( , 期刊上的《 分子及
其团簇的能量丢失将停止》一文）；
研究领域涉及地球物理试验（德国马普化学所












Q8Q 在 !""2 年 2! 月至 !""! 年 = 月每两个月一
期的最活跃的前沿论文中，涉及物理学及其交叉学
科的有关研究内容如下：














（.）铁磁弱半导体 S62 W XHKX68 ，弱磁性半
导体的铁磁性（弱铁磁半导体的理论研究与设计）(
!( $# 新兴的研究前沿





























! "# 卷（#$$" 年）# 期
表 %! 物理学前沿热门领域!
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